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Fa 50 anys que unes agosarades 
noies, avui respectables àvies, 
van decidir eliminar la margi-
nació tradicional i sistemàtica 
de les dones a la Patum pel sol 
fet de ser del sexe femení. El 
seu Salt de Masses ha esdevin-
gut memorable, com a primera 
participació demostrada de vuit 
dones a la Patum. A partir d’ara 
la noia, àvia, que digui que abans 
d’aquesta data va formar part 
d’una comparsa haurà de poder-
ho provar documentalment. En 
Medina i tot el seu equip, amb 
aquest reportatge, han fet un 
gran servei a la història de la 
Patum i a la causa de la igualtat 
de sexes a Berga.
 
Els Jocs de la Història,  
Espais de Joc : Patrimoni,  
Turisme i festa 
La patum infantil de Berga :  
del joc a la festa 
óscar garcia Pertusa et altrii
vers aeditors, SlU
el Perelló – Barcelona 2010 
Interessant treball de l’Óscar 
Garcia sobre la Patum i els in-
fants. Crec que aquest llibre serà 
una bona eina per als mestres i 
pares de Berga per fer participar 
encara més la canalla a la nostra 
Patum. La coberta del llibre és 
de la Patum infantil, una foto 
espectacular.  
 




Sempre que hi ha un llibre de 
muntanya miro què en diu del 
Berguedà Aquesta obra, recent-
ment traduïda al castellà, no 
m’ha sorprès gaire. A la pàgina 53 
explica la tasca dels germans Por-
car, veïns de Bagà, en les xarxes 
del Consolat anglès de Barcelona 
d’evasió de presoners  perseguits 
pels nazis a França. 
 
De la Maladeta al Canigó 
Cinquanta Visions del Pirineu 
Català 
Curt Wittin editor 
Pagès editors
lleida 2004
És un recull de relats d’excursio-
nistes pels Pirineus, bàsicament 
al segle XIX, però no hi ha cap 
documentació ni informació so-
bre el Berguedà, i mira que prou 
n’hi ha. Mai no entendré aquest 
mania, recent per altra part, de 
foragitar la comarca berguedana 
dels Pirineus, quan fa seixanta 
anys no era així. 
Any de nans nous, 2010 - 2011 
Calendari Cíclic de Patum 
Hermínia altarriba et altrii
Berga 2010 
Un any més per Patum tenim un 
nou calendari que va de Patum 
a Patum; cada any convé anar 
col·leccionat. 
 
Reglament de Protocol, Cerimo-




El berguedà Carles Cortina amb 
aquest llibre facilita i ajuda a tots 
el municipis catalans a poder 
tenir un manual bo i fàcil per 
sortir-se’n de totes les qüestions 
protocol·làries que sovint tant els 
preocupen. 
 
Policia Local de Berga,  
Memòria 2004, 
ramon Camps et altrii 
Berga, 2004 
Un amic m’ha fet arribar aquesta 
interessant memòria útil per sa-
ber l’estat de la ciutat de Berga.
 
Festa dels Elois 2010
Xavier gassó
Berga, 2010
Un nou recull de dades per poder 
anar fent la història d’aquesta tí-
pica festa berguedana que al segle 
passat havia rivalitzat en festa 
i participació a les de la Patum, 
encara que avui està una mica 
desplaçada.  
 





Un bon curt del director de cine-
ma avianès que fa pocs anys es 
va donar a conèixer amb el seu 
documental de Patum.  
 
Gibernat
revista Catalana d’Història de la 
Medicina i de la Ciència
volum 59, 50 i 51
Barcelona 2008 i 2009 
Recull les ponències presenta-
des al congres d’història de la 
medecina de Berga fetes entre 
d’altres per Ramon Viladés, Enric 
Bartrina, Josep Noguera, Josep 
Carreras, Ferran Agustí...., 
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